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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan tarik 
dari sebuah plat Tailor Welded Blanks menggunakan sambungan 
las tipe spot welding pada variasi ketebalan yang berbeda 
terhadap hasil dari pengujian kekuatan tarik geser dan 
mengetahui kemungkinan kegagalan atau cacat setelah dilakukan 
proses cup drawing. 
Pada penelitian ini menggunakan logam induk mild steel 
yang berbeda jenis yaitu plat A ketebalan 0,7 mm dan plat B 
ketebalan 1,5 mm serta variasi ketebalan plat TWB 0,7 mm 
dengan 0,7 mm (plat A + plat A), 0,7 mm dengan 1,5 mm (plat B + 
plat B), dan 1,5 mm dengan 1,5 mm (plat B + plat B). Proses 
pengelasan menggunakan  spot welding dengan parameter arus 8 
kA, weld time 0,4 dt, holding time 5 dt. Pengujian spesimen 
meliputi uji tarik, uji geser dan uji cup drawing. Standar pengujian 
menggunakan ASTM E8 untuk uji tarik raw material, AWS 8.9-97 
untuk uji geser sambungan las. 
Hasil pengujian menunjukan kekuatan geser pada variasi 
sambungan pengelasan beda ketebalan plat antara 11,64 N/mm2 
hingga 19,74 N/mm2, sedangkan pada plat raw kekuatan tarik 
tertinggi ditunjukan pada raw material plat B ketebalan 1,5 mm 
yaitu 20,02 N/mm2 dan kekutan tarik terendah pada raw material 
plat A ketebalan 0,7 mm yaitu 13,38 N/mm2. Dari ketiga variasi 
sambungan pengelasan dengan beda ketebalan plat tidak ada 
yang menunjukan kegagalan sambungan pengelasan saat 
pengujian cup drawing dan hasil cup drawing yang mendekati 
sempurna dengan cacat wrinkling in the wall sebagian besar 
hanya terdapat pada daerah overlap. 
 
Kata kunci : Spot Welding, Tailor Welded Blanks, Cup Drawing 
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ABSTRACT 
The objective of the study is to know the tension ability of a 
Tailor Welded Blanks (TWB) using weld joint with spot welding 
type on the plate thickness variation that is different with the 
results of tensile shear strength test and to know the possibility of 
failure or defect after the cup drawing process. 
The research is used base metal of mild steel different types 
that is plate A thickness 0,7 mm and plate B thickness 1,5 mm as 
well as TWB plate thickness variation of 0,7 mm with 0,7 mm 
(plate A + plate A), 0,7 mm with 1,5 mm (plate A + plate B), 1,5 
mm with 1,5 mm (plate B + plate B) . Welding process used spot 
welding with current parameter of 8 kA, weld time of 0,4 seconds, 
welding time of 5 seconds. The specimen testing are tension test, 
shear test, and cup drawing test. The standart test used ASTM E8 
for tension test raw materials and AWS  8.9-97 for shear test of 
weld joint. 
The results of testing shows that shear strength on different 
variations of the welding connection plate thickness between 
11,64  N/mm2 to 19,74 N/mm2, while at the raw material plate is 
shown the highest tension strength on raw material plate B 
thickness 1,5 mm is 20.02 N/mm2 and the lowest tension strength 
on raw material plate B thickness 0,7 mm is 13,38 N/mm2. The 
third variation of the joining welded with different plates are 
nothing that shown the failure of weld joint during the test of cup 
drawing and the result it close to perfect drawing with disabilities 
wrinkling on the overlap area. 
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H = Heat Input (Joule) 
I = Kuat Arus (Ampere) 
R = Hambatan Listrik (Ohm) 
t = Waktu (detik) 
𝝈 = Tegangan normal (N/mm2) 
𝜏 = Tegangan Geser (N/mm2) 
𝜺 = Regangan (%) 
F = Gaya (N) 
A = Luas Permukaan (mm) 
l = Panjang mula-mula (mm) 
Δl = Pertambahan Panjang (mm) 
E = Modulus elastisitas (N/mm2) 
Fdr = Gaya Penarikan (N) 
Dp = Diameter Punch (mm) 
Db = Diameter Blank (mm) 
S = Ketebalan Blank/Plat (mm) 
Ffr = Gaya Gesek (N) 
    
 
 
